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О Т РЕДАКЦИИ 
IV выпуск «Уральского вестника международных исследований полностью 
посвящен материалам международного научно-практического семинара «Объеди­
ненные Нации во второй мировой войне: потенциал Победы и сотрудничества». 
Семинар состоялся в Екатеринбурге в Уральском государственном университете 
им. A.M. Горького 29 апреля 2005 г. Организаторами семинара выступили Мини­
стерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
Факультет международных отношений Уральского государственного университета 
им. A.M. Горького и Фонд Фридриха Науманна. 
В работе конференции принимали участие министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области В.А. Кокшаров, представите­
ли дипломатического корпуса в Екатеринбурге - генеральный консул США С. Ро­
ланд, генеральный консул Чешской Республики П. Синкула, генеральный консул 
Киргизской Республики Т.С. Туганбаев, руководитель отделения посольства Рес­
публики Беларусь Д. Сивицкий, директор Французского альянса Д. Бувар, руково­
дитель Фонда Фридриха Науманна в России и странах СНГ Ф. Бомсдорф, а также 
представители научных учреждений и высших учебных заведений Москвы, Екате­
ринбурга, Рима и Милана. 
Доклады, представленные на семинар, были распределены по пяти темати­
ческим блокам. В рамках первого блока - «Объединенные Нации: основания со­
трудничества» - прозвучали выступления В.И. Михайленко (УрГУ) «Потенциал и 
пределы сотрудничества союзников по Второй мировой войне», генерального кон­
сула Чешской Республики Петра Синкулы «Освобождение Чехословакии», Д.И. 
Победаша (УрГУ) «Бреттон-Вудс: нереализованный потенциал сотрудничества». В 
этом же тематическом блоке были представлены доклад П.М. Головатиной и В.Д. 
Камынина (УрГУ), посвященное англо-американской помощи СССР в рамках про­
граммы ленд-лиза, выступление Чжан Гуансян (Китай) «Советские и китайские 
женщины в антифашистской войне». Особого внимания заслуживало выступление 
профессора Миланского университета (Италия) Алессандро Витале «Вторая миро­
вая война, ее наследие и возможное будущее международных отношений». 
Доклад А. Витале фактически послужил переходом к двум тематическим 
блокам: «Альтернативы послевоенного сотрудничества: была ли неизбежной хо­
лодная война» и «Истоки демократического транзита Германии и Италии: война и 
общество». Среди докладов, посвященных альтернативам послевоенного сотрудни­
чества, необходимо выделить выступления А.Г. Чевтаева (УрГУ) «Была ли неиз­
бежной холодная война» и Е.Ю. Гуськовой (Институт славяноведения РАН, Моск­
ва) «Новый взгляд на конфликт между Сталиным и Тито: пролог холодной войны». 
В этом же тематическом блоке были представлены доклады и сообщения A.B. Ан-
тошина, Е.В. Журихиной, А.Е. Зориной, И.В. Коневой, Ю.В. Запарий (УрГУ). 
Среди докладов, посвященных проблемам демократического транзита Гер­
мании и Италии, необходимо отметить выступления А.Г. Нестерова (УрГУ) «Де­
мократический транзит Италии и Германии: компаративная история», профессора 
Римского университета (Италия) Пьетро Нелье «Проблемы послевоенного устрой­
ства Италии и позиция союзников», профессора Миланского университета (Италия) 
Паолы Брунду Оллы «Итальянский транзит: к происхождению внешней политики 
Италии после Второй мировой войны», а также выступление представителя Фонда 
Науманна Ф. Бомсдорфа, послевоенному посвященное демократическому транзиту 
Германии. 
Особую секцию семинара составляли доклады, посвященные роли СССР и 
его регионов во второй мировой войне. Среди докладов, представленных в этом 
тематическом блоке, необходимо отметить выступление директора Института ис­
тории и археологии Уральского отделения РАН академика В.В. Алексеева «Урало-
сибирский тыл во Второй мировой войне», доклады О.И. Нуждина (УрГУ) «Пер­
вый день войны на Западном фронте», A.B. Сперанского (ИИиА УрО РАН) «Урал в 
геополитических планах стран антигитлеровской коалиции и Германии», П.А. Са-
енко «Вклад Белоруссии в Победу», В.П. Мотревича «Осужденные интернирован­
ные гражданские лица и военнопленные Второй мировой войны в Свердловской 
области в 1949 - 1956 гг.». Наконец, в тематическом блоке, посвященном месту 
войны в исторической памяти, прозвучали выступления О.С. Поршневой (УГТУ-
УПИ) «Феномен исторической памяти о войне», директора Французского альянса в 
Екатеринбурге Дидье Бувара «Долг памяти: несколько уроков второй мировой вой­
ны», С И . Быковой (УрГУ) «Война, жизнь и человек: опыт реконструкции по мате­
риалам творческих работ студентов», а также сообщение Л.Н. Козловой (Свердлов­
ский краеведческий музей) о формировании представлений о войне музейными 
средствами. 
Международный научно-практический семинар подтвердил, что вплоть до 
настоящего времени Вторая мировая война остается не только предметом исследо­
вательских интересов, но и насущных политических споров. Только в последнее 
время становится возможным осветить проблемы военного и послевоенного со­
трудничества и конфронтации с новых позиций, переоценивая устоявшиеся стерео­
типы и догмы, показывая значение событий 60-летней давности для политического, 
идеологического и экономического развития мира на рубеже XX и XXI вв. 
В IV выпуске «Уральского вестника международных исследований» пуб­
ликуется лишь часть докладов и сообщений, представленных на семинар «Объеди­
ненные Нации во Второй мировой войне: потенциал победы и сотрудничества». К 
сожалению, часть авторов не предоставила тексты своих выступлений для публи­
кации. Редакционная коллегия «Вестника» предполагает, что тексты других докла­
дов и сообщений данного семинара могут быть опубликованы в последующих вы­
пусках альманаха. 
IV выпуск альманаха «Уральский вестник международных исследований» 
печатается при спонсорской поддержке Министерства международных и внешне­
экономических связей Свердловской области. 
